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Предлагаемый метод биномиального сжатия основан на идее одно-
временного синхронного использования операций двоичного и бино-
миального счета, начиная с нуля [1,2]. На каждом шаге работы алго-
ритма преобразования происходит сравнение двоичного числа, пред-
назначенного для перевода в биномиальное число, с двоичными чис-
лами, получаемыми в процессе их счета. В случае равенства исходно-
го и одного из перебираемых двоичных чисел одновременно прекра-
щается двоичный и биномиальный счет, а полученное в это время би-
номиальное число будет представлять собой результат преобразова-
ния.  
Метод преобразования биномиального числа в двоичное число ис-
пользует ту же идею последовательного перебора биномиальных и 
двоичных чисел, начиная с нулевых значений, до тех пор, пока бино-
миальное число не станет равным исходному переводимому числу. 
Результат двоичного счета будет представлять итог преобразования.  
Методы преобразования двоичных чисел в биномиальные и обрат-
но достаточно просты и гибки, чтобы с их помощью строить как про-
граммные, так и аппаратные устройства сжатия информации. C помо-
щью данных устройств сжатия информации можно получить доста-
точный коэффициент сжатия с хорошим быстродействием устройства.  
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